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Wat?
• Een multimediale website over taalvariatie: dialecten, sociolecten, etnolecten en Nederlands in de wereld
• De website bestaat uit vier loketten: tekst, woord, geluid en beeld
Doel?
Deugdelijke informatie bezorgen aan het grote publiek met betrekking tot taalvariatie in het Nederlands.
Publiek?
• Amateurdialectologen
• Leerkrachten Nederlands
• Studenten secundair en hoger onderwijs
• Taalliefhebbers
TEKST: 
• Populariserende wetenschappelijke teksten over taalvariatie
• Links en bronnen
• Begrippenlijst taalkundige termen
WOORD:
• Digitale dialectwoordenboeken
• Reeks Nederlandse Dialectatlassen
• Historische woordenboeken Nederlands en Fries
• Etymologiebank
GELUID:
• Geluidsfragmenten van ‘soorten Nederlands’
• Stemmen uit het verleden (dialecten)
• Sprekende woordkaarten
• Interviews met dialectologen
• Stemmen uit het heden (bv. tussentaal)
• Stemmen uit de wereld (bv. Surinaams Nederlands)
BEELD:
• Filmpjes over taalvariatie
• Taalkaarten
Vier loketten
Educatief pakket
• Quiz
• Lespakketten (secundair onderwijs 1e graad, 2e graad en 
3e graad)
• Aansluitend bij vakgebonden eindtermen Nederlands
